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Resumen 
Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria que se trabajó en 2009 con continuidad 2010, que 
vincula contenidos de asignaturas del área social de la carrera, con actividades de desarrollo 
comunitario. Los alumnos enriquecen sus aprendizajes con la práctica contextualizada y la comunidad 
recibe los beneficios de un proyecto que responde a sus necesidades, con el fin de producir impactos 
sobre la salud y riesgo de enfermar de los destinatarios. objetivos de la experiencia son dos, 
básicamente: - Contribuir a reconvertirlos actuales perfiles de riesgo de enfermar de la población infantil 
que asiste a los jardines maternales parroquiales de villa el libertador a través de la incorporación y 
práctica de hábitos saludables. 
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